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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul  “Fungsi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan 
Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat (Studi Kasus di LMDH Suntenjaya)”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Fungsi Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat Khususnya di 
LMDH Suntenjaya. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi 
salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana program Strata Satu (S1) 
pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 
di ,mana instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan teknik 
pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Data primer dan data sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini diolah melalui 
prosedur kualitatif melalui reduksi, penyajian dan verifikasi data dengan 
memperhatikan konteks penelitian yang terdiri dari latar belakang peristiwa, situasi 
dan kondisi empiris yang berkaitan dengan objek penelitian.  
Hasil dalam penelitian ini adalah kelembagaan PHBM menunjukkan bahwa 
dari 59 LMDH yang berada di KPH Bandung Utara 47 LMDH termasuk pada 
kategori aktif, 12 LMDH dorman dan tidak terdapat LMDH yang tergolong collapse. 
Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem PHBM di KPH Bandung 
Utara terbentuk berdasarkan kebutuhan pengelolaan hutan yang lestari dan 
berkelanjutan namun juga tetap dapat menunjang ekonomi rumahtangga masyarakat 
desa hutan. Sistem PHBM dilaksanakan semenjak perubahan status kawasan hutan 
KPH Bandung Utara dari hutan produksi menjadi hutan lindung. Adapun aktor yang 
terlibat dalam pembentukan PHBM adalah Perum Perhutani, Masyarakat dan 
stakeholder. Dalam PHBM ini posisi LMDH berada pada stakeholder yang memiliki 
kepentingan pada Posisi kuadran B (player) ditempati oleh Perum Perhutani, 
Pemerintah LMDH, LSM, Masyarakat, Pengurus LMDH, Tokoh Masyarakat, RPH, 
Mandor, dan Investor. fungsi dari LMDH suntenjaya dalam PHBM sudah cukup baik 
dalam pelaksanaannya dan masyarakat yang berada di sekitar hutan pun sudah mulai 
terbantu dengan adanya program PHBM tersebut. Hanya dalam pelaksaannya LMDH 
masih mengalami hambatan yang di alami oleh LMDH tersebut yaitu: Kendala 
administrasi pada LMDH, kendala Permodalan, kendala usaha Produktif, dan 
Kendala akseptasi. Dengan adanya kendala tersebut LMDH khususnya pada LMDH 
suntenjaya tidak dapat berkembang dengan baik di dalam menjalankan program 
PHBM tersebut. 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ieu, dijudulan " Fungsi Lembaga Desa Hutan (LMDH) Dina 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara , Propinsi Jawa Barat ( 
Studi Kasus di LMDH Suntenjaya )". Tujuan pangajaran ieu pikeun ngagambarkeun 
fungsi Lembaga Desa Hutan (LMDH) dina Dina Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat ( PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara , Propinsi Jawa Barat. Sajaba ti éta, ulikan 
ieu ogé boga tujuan pikeun minuhan salah sahiji syarat dina program sarjana 
ngaliwatan sidang test tingkat Hiji ( S1 ) di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 
 Ulikan ieu dipaké metoda kualitatif jeung pendekatan deskriptif , dina , di 
mana pakakas utama dina ulikan ieu panalungtik sorangan, jeung data téhnik 
ngumpulkeun ngagunakeun wawancara, observasi jeung dokuméntasi . Data primér 
jeung data sekundér dicandak dina ulikan ieu diolah ngaliwatan prosedur kualitatif 
ngaliwatan ngurangan , presentasi jeung verifikasi data ku cara nyokot kana akun 
konteks diajar diwangun tina kasang tukang ka kajadian, kaayaan jeung kaayaan nu 
patali jeung objék panalungtikan empiris . 
 Hasil panalungtikan ieu nyaeta lembaga PHBM némbongkeun yén tina 59 
LMDH aya di Kalér Bandung 47 LMDH kaasup kana kategori aktif, 12 LMDH 
dormant jeung aya LMDH runtuhna digolongkeun. Dumasar panalungtikan ieu bisa 
ditempo yén sistim PHBM di KPH Kalér Bandung kabentuk dumasar kana kabutuhan 
manajemén leuweung sustainable jeung sustainable tapi ogé bisa ngarojong désa 
leuweung ékonomi rumah tangga. sistim PHBM dilaksanakeun saprak rubahna status 
leuweung KPH Kalér Bandung ti leuweung produksi ka leuweung konservasi. 
Sedengkeun pikeun aktor anu terlibat dina formasi PHBM nyaéta Perum Perhutani, 
masarakat jeung pamangku kapentingan. Dina posisi PHBM LMDH ieu dina 
pamangku kapentingan anu boga kapentingan dina posisi B kuadran (palaksana) 
dikawasaan ku Perum Perhutani, Pamaréntahan LMDH, LSM, Tokoh Masyarakat, 
RPH, Mandor, sarenung Investo.. fungsi LMDH suntenjaya di PHBM cukup alus 
dina praktekna sareung warga sakitaran leuweung geus karasa kabantu ku ayana 
program PHBM ieu. Ngan dina palaksanaan LMDH masih ngalaman halangan 
ngalaman ku LMDH nyaéta: halangan administrasi dina LMDH,halangan 
permodalan,  halangan usaha produktif, jeung halangan akseptasi. Ayana halangan 
ieu LMDH Khususna di LMDH suntenjaya teu tiasa majukeun lembagana tinu 
ngajalankeun program eta PHBM. 
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ABSTRACT 
 
 This study , entitled " Function of Forest Village Community Institution ( 
LMDH ) In the Collaborative Forest Management ( CBFM ) in Forest Management 
Units ( FMUs ) in North Bandung , West Java (Case Study in LMDH Suntenjaya ) " . 
The purpose of this study was to describe the function of Forest Village Community 
Institution ( LMDH ) In the Collaborative Forest Management ( CBFM ) in Forest 
Management Units ( FMUs ) in North Bandung , West Java , particularly in LMDH 
Suntenjaya . In addition, this study also aims to fulfill one of the requirements in the 
undergraduate program through a test session Tier One ( S1 ) at the Department of 
Public Administration. 
 This study used a qualitative method with descriptive approach where the 
primary instrument in this study is the researchers themselves , with the data 
collecting technique uses interview, observation and documentation . Primary data 
and secondary data obtained in this study are processed through qualitative 
procedures through reduction , presentation and verification of data by taking into 
account the context of the study consisted of a background to the events , 
circumstances and conditions associated with the object of empirical research . 
 The results of this research are institutional PHBM showed that of 59 KPH 
LMDH located in North Bandung 47 LMDH included in the active category, 12 
LMDH dormant and there are no classified LMDH collapse. Based on this research 
can be seen that the system PHBM in KPH North Bandung is formed based on the 
needs of sustainable forest management and sustainable but also able to support the 
household economy forest villagers. PHBM system implemented since the change of 
status of forest KPH North Bandung from production forests to conservation forests. 
As for the actors involved in the formation of CBFM is Perum Perhutani, 
communities and stakeholders. In this PHBM LMDH position is on stakeholders who 
have an interest in the B quadrant position (player) occupied by Perum Perhutani, 
LMDH Government, NGOs, Community, Board LMDH, Community Leaders, RPH, 
foreman, and Investor. function of LMDH suntenjaya in CBFM is good enough in 
practice and people living around the forest had already started helped by the CBFM 
program. Only in LMDH implementation is still experiencing barriers experienced by 
LMDH are: administrative constraints on LMDH, Capital constraints, Productive 
business constraints, and constraints acceptances. Given these constraints, especially 
in LMDH suntenjaya LMDH can not thrive in the running of the CBFM program. 
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